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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional
dalam memprediksi likuiditas saham pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Menggunakan teknik purposive
sampling dengan kriteria tertentu, di peroleh sampel sebanyak 22 perusahaan. Data
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari
situs-situs resmi lembaga yang terkait dengan pasar modal yaitu Bursa Efek
Indonesia (BEI) dan Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)
sehingga di peroleh sebanyak 110 observasi. Pengujian hipotesis menggunakan
teknik analisis regresi Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil regresi
ditemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap likuiditas
saham.
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